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Año de 1871, Viérnes 26 de Mayo. Número 12. 
(Oficial b o l e t í n 
de Venta de Bienes iiac 
de la Provincia de Málaga 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Dereclios del Estado 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1.0 de Mayo 
de 1855 y U de Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 8 de Julio de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Santo Do-
mingo y Escribano D. José Avila y Li-
ceras, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia alas doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustití de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
N&m. del 
iñvent.0 
1036. Una casa de solo un cuerpo, situa-
da en la calle de Portugalete n.0 1.a en 
la villa de Aiozaina, conocida con el 
nombre de Colecturía, de la que proce-
de, lindando por la derecha con otra de 
Miguel Sánchez Torrejon, n." 3, por la 
izquierda otra de Salvador Sepúlveda 
Figueroa, sin número por ser nueva, y por 
la espalda con huerto de Alonso Navarro 
Díaz: mide 15 varas cuadradas ó sean 
11 metros, se ha tasado por los peri-
tos D. Francisco Almagro Torres y don 
Juan Navarro en 381 pesetas 50 cénti-
mos en venta y 30 en renta, habiéndo-
se capitalizado por esta por estar cobrán-
dose la que gana por la Colecturía de dicha 
villa en 540 pesetas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
1037. Una casa en la villa de Casaber-
meja, calle de la Manga n.0 18, proce-
dente de la Capellanía vacante de yuré 
voluto de D. Pedro Lara, la cual lin-
da por la derecha con la espalda de la 
de la viuda de Sebastian Rodríguez, iz-
quierda esquina á dicha calle y por la 
espalda con la llamada Capellanía de don 
José Sánchez: mide 146 metros cuadra-
dros, encontrándose parte en estado rui-
noso y caído, teniendo portal, alcoba, 
cocina, corral, cuadra y dos camarriDas, 
se ha tasado por los peritos D. Andrés 
Molina y D. José Marin, en 250. pese-
tas en venta y 10 en renta, dando esta 
una capitalización por estar en colectu-
ría de 225 pesetas, el tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
1110'. Una suerte de tierra sin nombre 
especial, situada en el partido llamado 
de la CapacMUa, término de la villa de 
Alozaina, procedente de la Colecturía 
parroquial: linda por Norte el camino 
que conduce al citado partido, Poniente 
el arroyo nombrado del Limón, y Le-
vante y Sur tierras del Sr. Duque del 
Arco: tiene una cabida de una fanega 
ó sean 60 áreas 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados; con 30 olivos de 
mediana calidad: se. ha tasado por los 
peritos D. Juan Sepúlveda Meneces y 
D. Juan Sepúlveda Rivas en 192 pese-
tas 50 céntimos en venta y 17 con 5') 
en renta, dando esta una capitalización 
por estar cobrándose la que produce por 
Colecturía de 393 pesetas 75 céntimos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
1111. Otra suerte de tierra sin denomi-
cion determinada, en el partido, tér-
mino y procedencia de la anterior, lin-
dando al Norte propiedad de Andrés Cam-
po Fernandez, Poniente otra de Salva-
dor Bellido Eueda y Levante y Sur la 
del Sr. Duque del Arco: comprende 1 
hnega. 3 celemines ó sea 75 áreas 40 
centiáreas, con 9 olivos: la han tasado 
los peritos de la anterior en 80 pese-
tas en venta y 7 en renta, produce 
esta una capitalización por la razón de 
la anterior de 157 con 50 céntimos, tipo 
d© la subasta. 
No tiene gravámen. 
1112. Otra suerte de tierra partido, tér-
mino y procedencia de la antecedente, 
linda al Norte y Poniente otra de Pedro 
Domínguez, Sur propiedad del Sr. Duque 
de Arco y Levante el camino del partido, 
siendo sm cabida 3 celemines 15 áreas 20 
centiáreas con 5 olivos, se ha tasado co-
mo la anterior por iguales peritos en 
65 pesetas en venta y 5 con 50 cénti-
mos en renta, dando esta una capita-
lización por la razón dicha de 123 pe-
setas 75 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
1028, Una casa en esta ciudad, en la ca-
lle del Canon núm. I . " moderno, pro-
cedente de la Capellanía de yuré voluto 
que fundd en la parroquia del Sagra-
rio de ella Don Cárlos Til, y linda por 
su derecha entrando con otra núm. 3 de 
Don Antonio Vara, izquierda y espalda 
con la de 16 de la calle del Cister, de 
D. José Salas Gil: consta de piso ba-
jo, con ingreso, pasillo, sala, antesa-
la, sala, patio, pozo, dos piezas y escusa-
do; principal con antesala, sala, alco-
ba, gabinete, comedor y cocina, y se-
gundo piso, con pasillo, cuatro cuartos y 
azotea con dos cuartos en la falsa: com-
prende una superficie de 123 metros 54 
decímetros ó sea 176 varas cuadradas y 
78 centímetros; se ha tasado por el Ar-
quitecto y Maestro de obras D. Cirilo 
Salinas y D. Antonio Ruiz y Fernandez en 
12750 pesetas en venta y 750 en ren-
ta, dando esta una capitiizacion por co-
brar la que gana el Capellán de 13500 
pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Primera Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
183. Un solar de casa, señalado con el 
n.* 2 de Gobierno en la calle de Salinas 
de la ciudad de Marbella, procedente 
del Hospital de la Encarnación de ella, 
llamado de Bazan, que linda por Sur 
con casa de D. Lucio Chapresto Jimé-
nez, Norte otra y corral de D. Francisco 
—5— 
negas, equivalentes á 120 áreas 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
de ellas es una fanega de pastoreo de 
3/ clase, una obrada de viña de 3.\ 12 
higueras y 10 almendros: todo se ha 
tasado en venta en 140 pesetas y en 
renta en 5 con 50 céntimos^ se ha ca-
pitalizado por 6 con 40 que .gana al 
año en 103 pesetas 50 céntimos. 
Está gravada como la anterior. 
Se anunció la subasta en quiebra de 
esta finca el dia 21 de Abril de 1868 
por no haber satisfecho el primer pla-
zo de las 140 pesetas en que fué re-
matada por el mismo comprador que la 
anterior en la celebrada el dia 10 de 
Agosto de 1863, y no habiendo tenido 
postor se anunció de nuevo en segun-
da subasta por las JIOS pesetas 50 Cén-
timos para el 6 de Setiembre de 1868, 
trasladándose para el 26 del mismo , 
que quedó sin efecto en virtud de la 
referida orden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 11^ pesetas del 85 por 100 el 
dia 14 de Abril de 1869 y la remató 
como queda dicho el D. Antonio Gó-
mez de Cádiz. Esta cantidad sirve de tipo 
á la subasta. 
2256. Otra suerte de tierra en el rela-
cionado término y procedencia de la an-
terior, partido Arroyo del Pinar, rotu-
ración de Rafael Rivera, linda por Norte 
terrenos de Juan Benitez, Levante las 
de Francisco Tomés, Sur las de Fran-
cisco Moreno y Poniente dicho Arroyo, 
de cabida de 2 fanegas 6 celemines ó 
sean 150 áreas 96 centiáreas y 3535 
centímetros cuadrados: en ella hay una 
fanega de pastoreo, una obrada de pos-
tura de viña de tercera, 15 almendros 
pequeños, 58 higueras id. y 6 olivos 
id.: todo está valuado en venta en 157 
pesetas 50 céntimos y en renta en 9 
con 75 céntimos, capitalizada por 4 con 
87 que gana al año en 109 pesetas 65 
céntimos, 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca el dia 21 de Abril de 1868 
por no haber satisfecho el mismo re-
matante que de la anterior el primer 
plazo de las 175 pesetas en que la re-
mató el dia 10 de Agosto de 1863, ad-
judicada por la Junta superior en 17 
de Diciembre del mismo, y no babiendo 
tenido postor se anunció de nuevo en 
segunda subasta por el tipo de las 109 
pesetas 65 céntimos para el 6 de Se-
tiembre de 1868, trasladándose para el 
26 del mismo que quedó sin, efecto en 
virtud de la referida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 133 pesetas 87 céntimos deí 85 
por 100 del primero, el dia 14 de Abril 
de 1869 y la remató como queda dicho 
el D. Antonio Gómez de Cádiz. Esta can-
tidad es el tipo de la subasta. 
3083. Otra suerte de tierra, roturada por 
Jian Benitez Barrionuevo, partido del 
Pinar, término y procedencia de las que 
anteceden, de cabida de 4 fanegas ó sean 
241 áreas 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados: y linda Norte tierras 
de Francisco Herrera, Levante la de 
Francisco Tomé, Sur las de Rafael Ri-
vera y Poniente el Arroyo del Pinar: 
consta de dos obradas de viña y 110 
higueras pequeñas, 112 almendros y 8 
olivos: se ha tasado en 295 pesetas en 
venta y en renta en 11 con 75 cénti-
mos, arrojando esta una capitalización 
de 264 pesetas 37 céntimos. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
'de esta finca en 1.° de Junio de 1868 
por no haber satisfecho Don Plácido Gó-
mez Travecedo, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de las 295 pesetas en que la 
remató el 30 de Mayo de 1866 y le fué 
adjudicada por la Junta superior en 31 
de Julio del mismo, y no habiendo te-
nido postor se anunció de nuevo en se-
gunda subasta por las 264 pesetas 37 
• céntimos, para el 6 de Setiembre de 
1868, trasladándose para el 26 del mis-
mo, que quedó sin efecto en virtud de 
la referida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 250 pesetas 75 céntimos del 85 
por 100 del primero el 14 de Abril de 
1869 y la remató como queda dicho el 
D. Antonio Gómez de Cádiz. Estt canti-
dad es el tipo de la subasta. 
Fueron apreciadas las anteriores fincas 




para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.' La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Eegla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.'—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la -ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se - pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
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AdmioistracioD económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 22 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 

















Clase de fincas. 
Suerte de tierra partido de 
Sierra Llana, en término 
de Alhaurrn de la Torre, 
de 90 fanegas. 
Procedencia. 




2048 D. José López Sánchez. 
Vecindad, 
Málaga. 
Subasta del 20 de Febrero de 1871. 
Un censo en Málaga, en la 
calle de Alcazabilla, nú-
mero 25. 
Otro id . en id. id. D. Iñigo, 
núm. 56. 







D. Rafael González Ba-
rionuevo. 
D. Mariano Granelli Pen-
dón. 





Subasta del 1.* de Marzo de 1871. 
Un prédio de tierra llama-
do Sierra del Jaracepal, 
en término de la ciudad 
de Ronda, de cabida de 
400 fanegas. 
Otro id, id. Cuesta de las 
Cabreras en id. de 100 
fanegas. 
Otro id. id. Sierra Hidalga, 
en id. de 282 fanegas. 
Otro id. M . Canchas del Sa-
binal, en id. de 200 fa-
negas. 
Otro id. id. Peñón Bermejo, 
en id. de 184 fanegas. 
Otro id. id. Sierra Blanqui-
lla, en id. de810 fanegas. 
Otro id Mesa de la Cabre-
ra, en id. de 30 fanegas. 
Otro id Cañada de la Ser-
rana, en id. de 280 fa-
negas. 
Otro id Majadal del Casta-



















D Francisco P. Nuñez 
Nuñez. 
D. Francisco Valiente 
Fernandez. 
D. Camilo Hurtado Can-
seco. 
D. Antonio Ruis Reguera. 
D. Manuel Ortiz. 








































Clase de lincas. 
ün prédio de tierra llamado 
Hoya del Quejigo, término 
de la ciudad de Ronda, de 
cabida de 200 fanegas. 
Otro iü. Mesa de la Coscoja, 
en id. de 250 fanegas. 
Otro id. Breña de Lifa, en 
id. de 50 fanegas 
Otro id. Cerro del Morilo, 
en id. de 50 fanegas. 
Olro id. Canadá del India-
no, en id. de 50fanegas. 
Otro id. Sierra de los A r -
cos, en id, de 200 fa-
negas. 
Otro Id. Canchas del Lobo, 



















D. Francisco de la Ma-
corra Tabeada. 
D. José Alvarez Higuero 
D. Juan J. Melgares Sán-
chez. 






D. Antonio Corro Fer-
rer. 
Subasta del S de Marzo de 1871. 
La primera suerte de una 
hacienda llamada Hele-
cha r, en Casabermeja, 
27 fanegas. Estado. 
Suerte de tierra en°el par-
tido Loma del Enmedio, 
en término de id , de 4 
fanegas. Idem 
Id . id. Huerta dePonce, tér-
mino de Casarabonela, 
de 2 fanegas 4 y l i 2 ce-! 
lemines. ;Clero. 
Id. id. de la Fuensanta, en 
id , 5 y 1(4 celemines. 
Id. id. id. 1 2|4 celemines. 
Id . id. de los Batanes, id . 
2 cuartillos 
Otra id . id, Dehesa de Ye-
guas, en Teba, de 5 fa-
negas 
Otra id id. en id. 1 fanega 
11 celemines. 
Otra id. id. id. 2 fanegas 3 
celemines. 
Otra id. id . id. 2 fanegas. , 
Otra id . id. id. 4 fanegas 
10 celemines. 
Otra id. id. id. 2 fanegas. 
Otra id id. iJ . o fanegas 6 
celemines. 



























D. Ramón Villar Oliva. 
D. José Morero Cáliz. 
D. Julián Gacia More-
no. 
D. José Rodríguez del Cor-
ral . 
D. Julián García More-
no. 
El anterior. 








































Suerte de tierra término 
Dehesa de Yeguas, en 
Teba, de 6 fanegas. 
Otra id. id. id . 4 fanegas 6 
celemines. 
Otra id . id. id . 2 fanegas 
Otra id. id. id. 2 fanegas 2 
celemines. 
Otra id. id. id . 3 fanegas 9 
celemines. 
Otra id id. id. 4 fanegas 3 
celemines. 



































Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, pa ra conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el art. 137 de la Pieal Instrucción de 31 
de Mayo de 1855. Málaga 27 de Abril de 1871.—El Jefe económico, Antonio López. 
Este numero 12 consta de cuatro pliegos. 
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ÁBVERTENCIAS. 
í.* No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2 . ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificársela adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3-* Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en jos l o plazos y 14 años 
que previene el art. 6,° de la ley de l .0de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, podiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al temir 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más dalos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.-—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en el término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo 
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ala adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las lincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eyiccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante, 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abri l de 
1856yel de ios prédios rüsticos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1838. 
12. Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 m i -
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ios de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas deL Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 26 de Mayo de 1871.—El Comisio-
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González Delgado y por Levante con el 
espresado Hospital, comprendiendo la su-
perficie de 65 metros 60 centímetros: 
se ha tasado por los peritos D. Andrés 
Sánchez Campos y D, Francisco Urbano, 
en 101 peseta 35 céntimos en venta y 
dos pesetas en renta, habiéndose capi-
talizado por esta por no ganar nada en 
36 pesetas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbana. --Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invenl.0 
87. Una casa ruinosa é inhabilitable, 
situada en la villa de Alcaucin en la 
calle de Enmedionúm. 23 de población, 
procedente del Estado por adjudicación 
hecha al mismo por el Juzgado de pri-
mera instancia de Velez-Málaga, en au-
to de 1.° de Noviembre de 1869, por el 
papel invertido en causa contra Anto-
nio Cañizares López, por lesiones á Mi-
guel Mendoza Portillo: linda por la 
derecha entrando con otras de Juan de 
Luque Román, por la izquierda, otras de 
Sebastian Martin Bonilla, y por la es-
palda corrales de las mismas casas, de 
una superficie de 21 varas ó sean 17 me-
tros: de un cuerpo alto y bajo: se ha 
tasado por los peritos D. Manuel Gon-
zález Gal vez y D. José María Atencia 
Moreno en 100 pesetas en venta y na-
da en renta por su estado inhabitable, ra-
zón por la que no puede capitalizarse 
y será el tipo la dicha tasación. 
No tiene gravámen. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
KEMATE EN MALAGA Y VELEZ-MÁIAGA. 
218. Una suerte de tierra sin nombre de-
terminado, situada en el partido nombra-
do de las Alberquillas, término de la 
villa de Alcaucin, procedente del Esta-
do, por adjudicación hecha al mismo por 
el Juzgado de primera instancia de Ve-
lez-Málaga, en auto de l /de Noviem-
bre de 1869, por el papel invertido en 
causa contra Antonio Cañizares López, 
por lesiones á Miguel Mendoza Portillo, 
T3-
linda Norte, Levante y Poniente, propie-
dad de José Cañizares López, y por Sur con 
el barranco del Bosque: no tiene arbo-
lado y mide un celemín de tierra ó sea 
5 áreas 3 centiáreas de riego: se ha ta-
sado por los peritos D. Francisco López Ra-
mírez y D. Juan Ramírez Guerrero en 
20 pesetas en venta, y 75 céntimos en 
renta, dando esta una capitalización 
de 16 pesetas 87 céntimos, el tipo se-
rá la tasación, 
No tiene gravámen. 
1.a Subasta en quiebra de D. Antonio 
Gómez de Cádiz. 
No habiendo pagado D. Antonio Gómez 
de Cádiz, vecino de esta capital, los pri-
meros plazos de las fincas que se espre-
san á continuación y remató en la licita-
ción celebrada el 14 de Abril de 1869 ad-
judicadas en 1.° de Setiembre del mismo 
año, se han declarado en quiebra, y bajo 
su responsabilidad como está prevenido, se 
procede á nuevo acto el dia citado, ante el 
espresado Sr. Juez y Escribano. 
Las fincas que remato' y le fueron ad-
judicadas son las siguientes: números 2215 
en 215 pesetas, 2221 en 357 pesetas 50 cén-
timos, 2241 en 252 con 50* 00^3., 2242 en 
120 pesetas, 2256 en 135 pesetas y 3083 
en 252 con 50 céntimos. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
liústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent 0 
2215. Una suerte de tierra en el término 
de Alhaurin de la Torre, partido rural 
del Arroyo del Pinar, procedente del 
caudal de Propios de esta ciudad, rotu-
ración de Juan Moreno Moreno: linda 
Norte propiedad de Francisco Moreno y 
, Poniente, Levante y Sur otros dePropios,4 
consta esta suerte de 4 fanegas 6 sean 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados, advirtiéndose de que 
en el inventario resultan 3 fanegas en 
aquellas 1500 cepas de .3.a, 62 higueras 
pequeñas, 10 almendros id., 8 olivos y 
de las cuatro son dos de pastoreo de 3.': 
todo se ha tasado en 252 pesetas 50 cén-
timos en venta y 10 pesetas en renta, ha-
biéndose capitalizado por igual cantidad 
que es la que gana al año en 225 pe-
setas. 
Esta finca está gravada en unión de 
todo el caudal de que procede á varios 
capitales de censos y créditos, los cua-
les se reintegrarán á sus acreedores 
luego que acrediten sus derechos con 
arreglo á la ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca el dia 21 de Abril de \ 1868 
por no liaber satisfeclio Don Manuel 
Gómez Travecedo, de esta vecindad, el 
primer plazo de las 350 pesetas en que 
la remató en la subasta celebrada el 
10 de Julio de 1863 y adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas en sesión 
dé 10 dé Noviembre del mismo, el cual 
es responsable á la diferencia que resul-
te y demás prevenido por instrucción 
y no tuvo postor: se anunció de nuevo 
en 2.* subasta por las 225 pesetas de ca-
pitalización para el 6 de Setiembre de 
1868: trasladándose para el 26 del mis-
mo, que quedó sin efecto en virtud de 
la orden del Gobierno provisional de 17 
de Octubre del mismo. 
Se procedió á nueva subasta, por 
el tipo de 214 pesetas 62 céntimos 
del 85 por 100 del primitivo tipo el 14 
de Abril de 1869, y la remató como 
queda dicho el D. Antonio Gómez de 
Cádiz, sirviendo de tipo á esta subasta. 
2221. Otra suerte de tierra en el partido 
Arroyo del Pinar, término de dicha po-
blación, roturación de Pedro Becerra 
..Donaire, de dicha procedencia: linda 
por Norte otra de Andrés Benitez, Le-
vante las de Sebastian Blanco, por Sur 
las de Francisco Tomé y Poniente el 
citado Arroyo: se compone de 4 fanegas 
equivalentes á 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados: en ellas 
existen 3 obradas de viña de 3.a, 116 
olivos de varios tamaños, 58 higueras 
id., y una fanega de pastoreo: todo se 
ha tasado en venta en 419 pesetas 50 
cénts .j y capitalizada por la de 22 pe-
setas 93 cénts. que gana al año en 266 
pesetas 10 céntimos. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha finca por no haber satisfecho 
D. Manuel Gómez Travecedo, el primer 
plazo de las 425 pesetas en que la re-
mató en la subasta celebrada el dia 10 
de Julio de 1863 y adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en 10 de No-
viembre del mismo, la cual tuvo efecto 
el 21 de Abril de 1868, sin que se pre-
sentara postor, y se anunció de nuevo en 
2.a subasta por las 266 pesetas 10 cén-
timos de capitalización para el 6 de 
Setiembre de " 1868, trasladándose para 
el 26 del mismo que quedó sin efecto en 
virtud de la tírden del Gobierno provi-
sional de 17 de Octubre del mismo 
año. 
Se procedió á nueva subasta, siendo 
el tipo de ella 356 pesetas 58 céntimos 
del 85 por 100 del primero el 14 de 
Abril de 1869, y la remató como 
queda dicho el Don José Gómez de 
Cádiz: dicha cantidad s^rá el tipo de la 
subasta. 
2241. Otra suerte de tierra en el térmi-
no y procedencia de la anterior, en el par-
tido del Pinar>• roturación de Francisco 
Tomé Linares: linda por Norte la de Juan 
de Luque, por Poniente la de Fran-
cisco Moreno y por Levante y Sur ter-
renos de Propios, componiéndose de 3 
fanegas que es igual á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros v cuadra-
dos, de ellas hay una fanega de pas-
toreo y en las restantes 1500' cepas de 3/ 
34 olivos pequeños, 100 higueras id., 
58 almendros id.: todo fué tasado en 
294 pesetas 37 céntimos en venta y 
11 con 75 en renta y ganando al año 
7 con 82, dando una capitalización de 
176 pesetas 6 céntimos. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca el 21 de Abril de 1868 
por no haber satisfecho el mismo com-
prador que la de la anterior el primer 
mer plazo de las 356 pesetas 25 cén-
timos en que la remató el 10 de Agos-
to de 1863, adjudicándosele por la Jun-
ta superior en 17 de Diciembre del mis-
mo, sin que se presentara postor; se 
anunció dé nuevo en 2.a subasta por 
176 pesetas 6 céntimos para el 6 jde 
Setiembre dó dicho año, trasladándose 
para el 26 del mismo, que quedó sin 
efecto en virtud de la referida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de las 250 pesetas 25 céntimos del 
85 por 100 del primero el 14 de Abril 
de 1869 y la remató como queda dicho 
elD. Antonio Gómez de Cádiz. Esta can-
tidad será el tipo de la subasta. 
2242. Otra suerte de tierra en el espli-
cado término, partido y procedencia 
de la anterior, roturación de José Bar-
rionuevo: linda Norte roturación de Ma-
nuel Santos, Sur las de Andrés Benitez, 
Poniente Arroyo del Pinar y Levante 
terrenos de Propios, comprende 2 fa-
